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D ie  v e rb e te r in g  van  Sow je t-Su id -A frikaanse  v e rh o u d in g s tu ssen  1987 en  1991 is 
vergesel d eu r belangrike konseptuele veranderinge. H ierd ie  veranderinge w ord hier 
gesistem atiseer en  geanaliseer deu r m iddel van ’n teo re tiese  strategic ten  opsigte van 
d ie afle id ing  van persepsies. D ie  stra teg ic  is g eb asee r op b a la n steo rie  en  gebruik  
sim boliese rep resen tasies o f beelde  as em piriese getu ienis w aaruit persepsies afgelei 
w ord. D a a r w ord bevind da t am ptelike Suid-A frikaanse denke oor die Sow jet-Unie 
voor 1988 ’n bose vyand-beeld bevat het wat teen  1990 vir ’n verswakte vyand-beeld plek 
g e m a ak  h e t. L aasg en o em d e  h e t v a n a f  1990 e g te r  m eeg ed in g  m et ’n p o ten s ië le  
bondgenoot-beeld. S ow jet-denke o o r S u id-A frika  was v o o rh e en  vasgevang  in die 
stereo tipe  van ’n gepolariseerde samelewing. Sedert 1987 het dit, enigsins dubbelsinnig, 
plek gem aak vir ’n beeld wat Suid-Afrika as ’n verbeterbare adolossent tipeer.
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